





























内外の研究者が自由に使えるように New Tsukuba CG Stereo Dataset としてインターネット上
に公開した． 
 
研究成果の概要（英文）：We demonstrated that a stereo vision system can be constructed 
with multiple static pattern classifiers of disparity, which are learnt by a lot of 
synthesized stereo image pairs. The dataset of the synthesized stereo image pairs has 
been opened on the Internet, so that many researches in the world can utlize the dataset 
to advance their researches. 
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れている公開データベース Tsukuba stereo 
dataset(Head and Lamp)を用いて行う．そこ




























い る ． 画 素 ),( vu の 視 差 d に 対 す る
AD-Census コスト );,,( dvuc は以下の式で
定義される． 
ここで， ()() ADcensus CC と は，それぞれ局所パ
ターン構造の不一致度と濃淡情報の差異を













を学習のための Disparity pattern パターン
とする．本研究では D=16とする． 
 
New Tsukuba CG Stereo Dataset の最初の

































































































Head and Lamp と同じシーンの異なる４種類
の照明条件下におけるシミュレーション画












































（２）New Tsukuba CG Stereo Dataset を用
いて，提案するシミュレーション駆動パター
ン認識に基づくステレオ視覚を学習した． 


































































一つである International Conference on 
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